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Fig.3. Colortest･A negative-likedark back-
ground.B:white background.C:green
background.D:bluebackground.E:red
background.F:whitebackground with 056
filter.Arrowsindicatesatelite.Lowestmag-
nification.
今回検討したようなビデオプリントシステムの利用
紘,染色体研究だけでなく,工夫次第で多方面へ応用
できそうである.新しい利用方法に関する報告を期待
ヽ
している,
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Fig.4. Highestmagnification print.A:white
background.B:whitebackground with 056
filter.C:whltebackgroundwithA12filter.
Arrowsindicatesatelite.
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